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菊枝さん島問
??????? ??
配偶 者 の決 定
|説話引鰐富合引説授がい
未婚女性 46% I 38% I 16% 
18~ 19才 4 1 42 17 
30~34 50 33 17 
35以上 53 22 25 

































































































ドド常に|かなり |多少 |全然 |不明
人 ~%I
16.645: 3 I 13 54 28 I 2 
2.413 1 11 ! 32 ， 44 I 12 I 1 
投票 したい左思いますか
| 必ず|浮きるだ|思わない I~からな
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祉の遅れ。 とれらの問題は決 して一握り の人々の手にゆだねられるものでほ
な く、 私たちー人一人が連帯し、 運動 し、 解決していかねばならないもので
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-ニこまでは、と思えるところまで考えた安全対策です f..，........，...司吋 戸 田 士士?\~h'~UI闘機
ー一一一一一一 口王-害調'?リーシヒータっ
クロー ンヒー ター の材質はすべて不燃位、または自己消 盟 t士竺土三三---ニニ=恒国閉副理糊・3刷骨咽附
繍..鍋桔 l却，悦畑円
火f生で丸安全機構iま生jlス防止、停電時安全装置 } ド !糊叫制噌叶噌剛
".'1・4恒帽1.，醐円
など7段がまえ、万一これらが故障しても、必ず安全な !1・取付目闘以件
f 唱 者 1司の..付属品貴闘
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す》小粒ながらもハイパワー 。バー ナー の大きさはいまま
住まいをホテルのようにすっぽり暖める、それは
たしかに快適ですユ エヰ、ルギー が安〈、しかもふんだ 2 
んにあれば、やはりこれは理想の暖房tいえるでしょう。 .1
でも今は遠いま丸事情が大出変わりました。 エヰ、ル
ギーをいかに効率よく使うカ¥これが大きなテーマと
なりました。先ごろ到着したイギリスの空調専門誌に
よると、暖房の本場ヨ ローッバでは、早〈も一部屋単位
の暖房への見直しが始まっているようですーとはいえ
セントラルヒー テイングの快適さを断念してしまうのも
つまらない話ですね。安全で滑潔・快適tいう、セント
ラルヒー テイングの長所をそなえながら、部屋にポン主
還けるような暖房機。使う部屋だけを効率よ〈暖める
~房機。こんな手軽な暖房織はできないでしょうカ弘
